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ص:     م
ن النف إ تحقي دف املنظمة من خالل التمك ديثة املستخدمة  مجال السلوك التنظي إذ  ات ا ن املصط ن النف من ب ق عد التمك
عد مجرد حاجة  ن النف لم  ا، فالتمك ادة فعالي داف املنظمة من خالل رفع األداء وز سبة للمنظمة بل أض مطلبا أساسيا  أي منظمة أ بال
ا من أ ن النف وتحقيقه ألفراد دة لتفعيل التمك س املنظمة جا شطة املنظمة لذا  ن  مختلف أ ر والتحس جل خاصة وأنه مجال خصب للتطو
ا األساسية.  داف   ضمان فعالية املنظمة وتحقيق أ
ن الن تمام بالتمك ذا اإل سبة لألفراد واملنظمة، وكذا بالنظر  للنتائج ولقد برز  ا بال س مية ال يك ف لعدة إعتبارات تتعلق بالدرجة األو لأل
شطة املن اجية ضمن أ إس ن النف  ا ع مستوى سلوكيات األفراد داخل املنظمة، خاصة وأن تفعيل مدخل التمك تمل تحقيق ظمة اإليجابية ا
ز العديد عز م   ن النف وفعاليته  س مية التمك ذا املقال إنطالقا من أ ذا ما سنحاول الوقوف عليه   من السلوكيات اإليجابية  املنظمة و
  التنظيمية. 
.  ية: حلمات مفتا ي، املنظمة، السلوك التنظي ز السلوك، السلوك اإليجا عز  ، ن النف   التمك
 
ABSTRACT:  
Psychological empowerment is among the modern terminology used in the field of organizational behavior 
The organization aims, through psychological empowerment, to achieve the goals of the organization by raising 
the performance and increasing the effectiveness of the organization, Psychological empowerment is not seen as 
a mere need for the organization, but rather has become a basic requirement in any organization Psychological 
empowerment has become a fertile area for development and improvement in the various activities of the 
organization The organization strives to activate and achieve psychological empowerment of its individuals in 
order to ensure the effectiveness of the organization and achieve its basic goals. 
The interest in psychological empowerment has emerged for several considerations related primarily to the 
importance it acquires for individuals and the organization. As well as considering the positive results that are 
likely to be achieved at the level of individual behavior within the organization, Activating the psychological 
empowerment approach as a strategy within the activities of the organization contributes to strengthening many 
positive behaviors in the organization and this is what we will try to stand on in this article based on the 
importance of psychological empowerment and its organizational effectiveness. 
Keywords: Psychological empowerment, behavior reinforcement, positive behavior, organization, organizational 
behavior. 
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  مقدمة:  -1
ا نتائج العديد من الدراسات  حقول لقد برزت  ميدان السلوك التنظي العديد من  ديثة ال أوجد ات ا املصط
عد  سي مختلف منظمات األعمال، فاليوم لم  اصلة  مجال إدارة و يجة التطورات ا ان بروز ذلك ن املعرفة التنظيمية، ولقد 
ا  مجال اإلد ظ تطورا وا ي بل ن ل تقليدي كالسي ش سي واإلدارة  ات ال طرأت ع عملية ال يجة التغ سي ن ارة وال
ة أخرى. يطة باملنظمة من ج ات ا ة والتغ   الفرد العامل من ج
بالبحث عن  ا  ل سمح  ما  و  و األداء  فعالية  ادة  وز ن  ق تحس طر ا عن  نفس ر  لتطو دة  س جا اليوم  املنظمات  إن 
ا من تحقيق ذ اتجيات والتقنيات ال تمك ن مختلف اإلس عد التمك ا ذلك إال من خالل عدة تقنيات حديثة  ى ل لك، ولن يتأ
ل ما يملكه نحو  ذه التقنيات ال تمنح للفرد طاقة وقدرة تجعله يدفع بقدراته و ل خاص أبرز  ش ن النف  ل عام والتمك ش
شود من قبل املنظمات اليوم. دف امل و ال داف املنظمة و   تحقيق أ
ات لقد أدى ذلك  و  ن تماشيا مع التغ ن النف للعامل وم التمك تمام بمف ا "إ اإل اقع األمر باملنظمات بمختلف أنواع
م من شعور باملسؤولية،  م ملا يتولد لد ام ز إل عز ادة اإلنتاج و ن  جميع القطاعات لز ن املوظف التنظيمية، وعملت ع تمك
ن النف بأنه من عوامل  ذه املشاعر  شار إ التمك ن النف شعور نف باملقام األول بإعتبار أن  ، والتمك التحف الداخ
ا، كما ئة املساندة لرعاي م، وع اإلدارة العليا توف املناخ املالئم والب نما  أشياء ذاتية متأصلة بداخل ن و عطي للعامل أن  ال 
م ع القيام بم م وقدر ن عن عمل ي والتأثر تصورات العامل كم الذا ر املص وا ل جيد واإلحساس بتقر ش م  م وواجبا ام
(عبد هللا،  ن النف ا التمك   ). 273، ص. 2019 نتائج األعمال يتضم
ن النف  ان ذلك نتاج أسا ملا للتمك ن النف لم يكن إعتباطيا أو وليد الصدفة بل  تمام املنظمات اليوم بالتمك إن إ
ا وامل من  داف ا ما يضمن تحقيق أ ادة قدرا ا وز ر نفس ات ونتائج إيجابية محتملة ع األداء العام للمنظمة وع تطو تأث
ا سوق األعمال اليوم. د ش ا و عرف   قدما نحو الر والتطور خاصة  ظل املنافسة الشديدة ال 
إلدارة ديثة  ا ة  اإلدار األساليب  أحد  ن  التمك لدى   عت  امنة  ال الطاقات  إستغالل  ع  ساعد  ال  ة  شر ال املوارد 
واف الذاتية للوظيفة تؤدي إ  ذه ا دارة والتأث  املع وا م ذاتيا بتوف عناصر معينة  وظيفة الفرد  ن وتحف العامل
الذات مما يحفز ع اإلبداع واإلبت  إثبات  الفرد مثل  اجات األساسية لدى  ذا إشباع ا داف املنظمة بكفاءة و ار وتحقيق أ
فة،  ي وشر ا(طه مدا ر املنظمات ماديا ومعنو عتمد ع تطو ي للتحف    ). 33، ص. 2008أسلوب ذا
م لدفع  ن ع املنظمات  محاولة م تمام والعناية من قبل القائم ن النف يلقى اإل ولعل ذلك ما جعل مدخل التمك
، خاصة إذا علمنا أن عملية تفعيل األفراد نحو السلوكيات  ن النف ا من خالل مدخل التمك شودة وال يتم تفعيل اإليجابية امل
من  العديد  ز  ت أن  يمكن  أين  املنظمة،  ي   اإليجا السلوك  ز  عز شك   بال  م  سا اتجية  إس النف  ن  التمك مدخل 
ت ، لذا أ ن النف ا  السلوكيات التنظيمية من خالل التمك داف ا نفسيا ما يحقق أ ن أفراد عمل ع تمك املنظمات اليوم 
ال  ذا ا    
عاد: مدخل -2 وم واأل ن النف من خالل املف   للتمك
وم:  -2-1 ن النف كمف   التمك
ات  ه من املصط ديثة  مجال السلوك التنظي وكغ ات ا ن املصط عد من ب ن النف  بالنظر ألن مصط التمك
ناول املصط  حد ذاته   وم وقد يرجع ذلك باألساس لعدة إعتبارات تتعلق ب التنظيمية لم يحصل أي إتفاق حول تحديد املف
قول املعرفية والتخصصات، ن  العديد من ا اصة حول تحديد معالم التمك ته ا ة معرفية وتخصص رؤ ل مقار ان ل أين 
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يجة أساسية تتعلق بالتباين  ن النف بقدر ما نتوصل لن ف دقيق وواحد للتمك عر ناك  ، لذا سوف نالحظ أنه ال يوجد  النف
  واإلختالف  تناول املصط  حد ذاته.
و نقل للمسؤول وم"  ن كمف ا املنظمة إن التمك ن للمشاركة  املعلومات واملعرفة ال توفر ية والسلطة ودعوة للعامل
التا  سلطة إتخاذ القرار، ليصبح املرؤوس مسئوال عن جودة ما  ا، و تحليل املشكالت، وصنع القرارات، و ع قاعدة بيانا
و ما يؤدي إ نقل السلطة من الرئ (أحمد يوسف، يقرر أو ما يؤديه من أعمال، و س ل  ش ، ص. 2009س إ املوظف نفسه 
7 .(  
عمل املسؤولية والسلطة وفق خطان  ن يقوم ع مبدأ املشاركة  السلطة و نفس الوقت  املسؤولية، أين  فالتمك
ا ع السلطة ال تمكنه من تنفيذ سلطت و يتحصل مقابل الفرد ع املسؤولية ف ان فبقدر ما يتحصل  نا متواز ه، فالعامل 
شارة واملشاركة  إتخاذ القرار ال  شارك  السلطة أي  مختلف العمليات املتعلقة بإتخاذ القرار  املنظمة ألن عملية اإلس
م أيضا  عملية تحمله للمسؤوليات امللقاة ع عاتقه. سا م فقط  دمج الفرد  املنظمة بل    سا
و" منح السلطة لأل  ن  م دون الرجوع إن التمك م املسؤولية عن إتخاذ القرارات ذات الصلة بأعمال فراد والعمل ع تحمل
اظم،  ية  م(س ات العليا األمر الذي ينعكس بصورة أو بأخرى ع فاعلية منظما   ). 191، ص. 2017إ املستو
ات  اجة للرجوع للمستو لف به بدون ا و م ن إذن يضمن للفرد القيام بما  امل فالتمك ون له  ة العليا أين ت اإلدار
ن الفرد من إتخاذ القرارات املتعلقة بطبيعة وظيفته.  ن ينطلق من تمك ر التمك ة إلتخاذ ما يراه مناسبا، فجو ر   ا
إ  القوة  ض  لتفو ة  إدار ممارسات  ونه  من  بدال  ن  للتمك ن  العامل إدراك  مستوى  ن ع  للتمك النف  املنظور  يركز 
ات    ). 63، ص. 2010الدنيا(جواد محسن، املستو
وع  ة،  اإلدار املمارسات  أو  االجتما  البناء  ع  س  ول للفرد  النفسية  الة  ا ع  يركز  النف  ن  التمك مدخل  إن 
ن  جميع  ع القوة ع العامل يك الذي يركز ع توز ن ال ذا يختلف عن التمك شعور السيطرة ع عمله، و  إحساس الفرد 
كمعتقدات فردية ا ن  التمك ز  ي املدخل  ذا  و م،  لعمل ن  املوظف إدراك  كيفية  ع  يركز  النف  ن  التمك ات، فمدخل  ملستو
م(ناصر محمد وأحمد إسماعيل،  م بمنظما م وعالق ا األفراد ألدوار   ). 70، ص. 2013يمتلك
ولوجية الفرد وحالت ذا املنظور يتمركز حول سي ن النف وفق  دركه حول سيطرته فالتمك شعر به و ل ما  ه النفسية ب
اته بناءا ع ما  نا يب تصوراته ومدر ا وال تندرج ضمن وظيفته، فالفرد  شاطات واألعمال ال يقوم  وتمكنه من مختلف ال
ل التنظي ال يتواجد عمله. ي تلفة ضمن ال ئة العمل  عالقاته مع األدوار ا شه داخل ب   عا
عزز اإلحساس  عد ن بالكفاءة الذاتية من خالل التعرف ع الظروف ال  ز إحساس العامل عز ن النف عملية  التمك
عن  معلومات  تقديم  ع  عتمد  ال  الرسمية  وغ  الرسمية  التنظيمية  املمارسات  ق  طر عن  وذلك  ا  م والتخلص  بالضعف 
اب ومالك النور،    ).205ص. ، 2017الكفاءة الذاتية(عبد الو
ا الفرد وال  عتمد إعتمادا مطلقا ع عملية الكفاءة الذاتية ال يتم  ن النف كمدخل أسا  املنظمة  إن التمك
بع من الفرد بجعل الفرد يؤمن بطاقاته وقدراته  ولوجية ذاتية ت و حالة سي ون منطلق إلتخاذ القرار املناسب من قبل الفرد، ف ت
اصة حول ذلك.وكفاءاته مما يج ولة إنطالقا من تصوراته ا س ضه  ع جابه مختلف املشكالت ال  حية و   عله يؤدي عمله بأر
ناك عدة  ل عام يمكن التأكيد أن  ش النف  ن  ل عام والتمك ش ن  التمك ال تناولت  ف  التعار من خالل مختلف 
: ن النف وال تتمثل  ا التمك   مبادئ يقوم عل
  ومنح املسؤولية والسلطة لألفراد  املنظمة.  مبدأ نقل -
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ام املكفول لألفراد  املنظمة.  -   مبدأ إتخاذ القرار ضمن طبيعة امل
  مبدأ املشاركة  إتخاذ القرارات  املنظمة لألفراد. -
الة النفسية لألفراد  املنظمة. - ك ع ا   مبدأ ال
ز الكفاءة الذاتية لألفراد  املنظمة - عز   . مبدأ 
2-2-  : ن النف عاد التمك   أ
ل من(  & Stande & Rothmann,2009 ;Johnson,2009 ;Ghani et al,2009 ;Rodriguez-Llewell, 2008 ;Martinأشار 
Bush,2005( ر الذات(اإلستقاللية)، األثر):  إ دارة)، تقر ، املقدرة(ا (املع ن و عاد االتية للتمك   وجود األ
سند إ  م  ذا الف م ال للقيم، اإلعتقادات وتوقعات الدور، و ن الف ام ب (املغزى): فاملع يتضمن اإل املع
ا  ا الفرد ومدى مطابق ش جالب(املعاي أو النماذج ال يمتلك اصة املرتبطة بالعمل، و و أن 2001اجته ا ) إ أن املع 
ل من( ما، وأشار  ؤمن بأن ما يقوم به م عمله و ادة   ) إن Dickson & Lorenz, 2009تم الفرد املمكن  قة واحدة لز ناك طر
ا  ناقض مع القيم ال يحمل ة ال ت داف وا اظم، الشعور باملع و من خالل وضع أ ن(إحسان وكمال  ، 2013األفراد العامل
  ). 42ص. 
ند ع كفاءة  س ن و العامل ام املعطاة لألفراد  امل أداء  للقدرة ع  ال  م  الف ش املقدرة إ  دارة): و املقدرة(ا
ذ م، و ام املناطة  صية من أجل أداء امل وم ع اإلعتقاد بالقابليات ال ذا املف ركز  ) إ أن املقدرة 2001ب جالب(الدور، و
ة  مواج من  م  تمك ال  للقابليات  م  متالك و وجه  بأحسن  م  املناطة  األعمال  إنجاز  ع  م  بقدر ن  املكن األفراد  ثقة  ع 
اظم،  ديدة(إحسان وكمال    ). 42، ص. 2013التحديات ا
صية و  ش اإلستقاللية واملسؤولية ال الذات(اإلستقاللية): و ر  ال تقر شاطات  إزاء ال للفرد العامل  ة التصرف  حر
ة  اإلختيار عندما يرتبط األمر باإلنجاز وعمل األشياء،  ع اإلستقاللية عن شعور الفرد بحر ا العمل الذي يقوم به، و يتضم
اظم،  ق بإختيار البديل املناسب لتنفيذ العمل(إحسان وكمال  ر فكرة 42، ص. 2013فيصبح له ا ن )، فجو ن العامل التمك
ا  ة  أداء العمل ومشاركة أوسع  تحمل املسؤولية وو أك بمع العمل الذي يقوم به(كر ر ن ا مركز حول منح املرؤوس
ن وختام محمد،    ). 182، ص. 2015حس
م إدراك الفرد املمكن ملقدار التأث الذي يمكن أن يمارسه ع النتائج التنظ ش إ ف و األثر: و يمية ومحيط العمل، ف
م، فاألثر  ئة أعمال اح يخص ب ن بإق ئة العمل، واألثر يمكن أن يزداد من خالل السماح لألفراد العامل صية  ب يمثل القوة ال
اتجية واإلدارة أو النتائج التنظيمية للعمل ن التأث ع اإلس ستطيع األفراد العامل ا  ن عدم ش إ الدرجة ال من خالل ، و
اظم،  ن(إحسان وكمال  عدام التمك م بإ داف التنظيمية سيؤدي إ شعور م باأل ن بإرتباط ، ص. 2013شعور األفراد العامل
ام الوظيفية، 43 ر  سلوك الفرد لتحقيق امل اتجية ال تظ شغيلية واإلس ة وال )، وتمثل درجة تأث الفرد  العوامل اإلدار
ا ون األفراد  ارات في القدرات وامل القرار واإلستفادة من  ون السلطة واملقدرة ع صنع  متل م و إرتياحا  وظائف أك  ن  لعامل
ة وذات مع لنتائج املنظمة ال تؤدي إ  شدة مع الفعاليات اإلدار ون التأث مرتبطا  ئة العمل، ي ة تحديات ب الفردية ملواج
م، الرضا الوظيفي(عمار عبد األم و    ).181، ص. 2017رسل كر
ة وكذا وجود  ام املنوطة به يتضمن  واقع األمر إيمان الفرد بمع العمل الذي يقوم به من ج ن الفرد ضمن امل إن تمك
ن بدون  ا، وال يمكن تحقيق التمك س مدى تحقيق ا من خالل العمل وال يمكن للفرد العامل أن يق ة يمكن تحقيق داف وا أ
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ال به، إدراك  يقوم  الذي  العمل  مية  أ يدرك  العامل  الفرد  أن  ع  املع  ذلك  إدراك  أن  ذلك  به  يقوم  الذي  العمل  ملع  فرد 
م  املنظمة  ن النف بحصول الفرد العامل ع نوع من الرضا عن ما يقوم به وأنه م و مدخل للتمك مية العمل  واإلحساس بأ
م بصورة مبا  سا و ما  ا و عمل    شرة أو غ مباشرة  تمكينه نفسيا من العمل الذي يقوم به.ال 
ن النف إذ ال بد إضافة إلدراك املع أن يمتلك الفرد ثقة عالية  اف لتحقيقه للتمك إن إدراك الفرد ملع ما يقوم به غ 
الت ال تؤ ل مناسب أنه يمتلك القدرات واملؤ ش له للقيام باألدوار املنوطة به  العمل  قدراته وكفائته أي أن الفرد يدرك 
ن النف من  عد مدخل للتمك لف به وع أحسن وجه  و م بدون أي مشكالت تذكر، ولعل ثقة الفرد بأنه قادر ع أداء ما 
ن األفراد  العمل. اما  تمك عد مؤشرا    حيث إرتباط ذلك بالثقة النفسية ال 
له ألداء عمله ع أكمل وجه فإن وما يمكن تأكيده أنه باإلضافة إل  دارة ال تؤ متالكه ل دراك مع ما يقوم به الفرد و
ة داخل  ر قة واإلجراءات ال تتم داخل العمل، فإمتالك الفرد  ن باإلستقاللية ال ترتبط بالطر افيا إذا لم يق عد  ذلك ال 
و مناسب من شأنه و ما يجعله متمكن  عمله من حيث إنجاز العمل وفق ما يراه  م شعوره باإلستقاللية  العمل و ادة  ز
ز الرقابة الذاتية من قبل العامل أين يراقب نفسه ألنه يمتلك  نا تقل أين ت نفسيا من إدارة عمله، خاصة وأن عملية الرقابة 
داف املنظمة.    حق التصرف  إنجاز عمله وفق ما يراه مناسبا لتحقيق أ
علم جيدا تحقيق   لعلنا  كم ع  عد مؤشر ل ا وال  عل املتحصل  النتائج  إال من خالل  العمل  أثر  يتم قياس  أنه لن 
تمل إحداثه ع مستوى مخرجات  نا من خالل إدراك الفرد لألثر ا ن النف لألفراد  داف املنظمة أو ال، وتتم عملية التمك أ
م العمل، فحينما يدرك الفرد بأنه قوة فاعلة ومؤثرة  ، فشعور األفراد بأ ن النف  نتائج العمل يؤدي ذلك به إ مدخل التمك
ن  ذا املنطلق مدخل التمك و ما يجعل من  ا  العمل، و داف املتو تحقيق ن  العمل يتم من خالل إرتباط ذلك باأل مؤثر
داف داف الفرد ترتبط بأ داف املنظمة ألن أ ة.  النف كعامل أسا  تحقيق أ درجة كب   املنظمة و
3-  : ن النف ا من خالل التمك م السلوكيات اإليجابية ال يتم تفعيل   أ
شود من  دف امل ز العديد من السلوكيات اإليجابية داخل املنظمة خاصة وأن ال عز م   سا ن النف  إن مدخل التمك
ا، ادة أدا ر املنظمة وز مون  تطو سا م  م بفعالية ما يجعل لة ل ام املو يئة األفراد ألداء مختلف امل و  ن األفراد نفسيا   تمك
ن  اتجيات وتقنيات  ولعل ذلك ما جعل التمك ادة إس دف ز ن ع املنظمات  تمام بارز لدى العديد من القائم النف محور إ
ي  املنظمة ز السلوك اإليجا عز اتجية   إس ن النف    تفعيل مدخل التمك
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م  ، وعليه سنحاول اإلشارة أل ن النف التمك داف املنظمة من خالل  األفراد نفسيا خدمة للمنظمة وسعيا لتحقيق أ ن  تمك
ن ال ا من خالل التمك ي:السلوكيات اإليجابية ال يتم تفعيل ا فيما يأ   نف وال نتطرق إل
اور وليف( ز الثقة النفسية: يرى جوالن و عزز و الفرد واإليمان Gullan, power & leff, 2013عز ن النف  ) أن التمك
عزز لث ل ال تضر بجودة حياته، و ة املشا ساعد ع معا لول، كما  ل وا قة بالنفس بالكفاءة الذاتية واملعرفة والو باملشا
ساب املعرفة(أحمد،  ارات الالزمة إلك ده بامل عمل ع تزو م  إدارة املؤسسة، 49، ص. 2020و شراك ن و ن العامل )، ففكرة تمك
ن  ن أن العامل ا، كما يؤكد التمك داف املؤسسة ونما م  تحقيق أ شعره بأنه عامل م ا يزرع الثقة  نفس العامل و وصنع قرارا
ا(لطيفة، ع مخ مية  رسم رسالة املؤسسة و تحقيق م قيمة وأ اء ل م شر م إنما    ).2، ص. 2014تلف مواقع
ادة و الفرد بكفائته الذاتية  عمل ع ز ن النف لديه تأث بارز ع مدى تمتع الفرد بالثقة النفسية ذلك أنه  إن التمك
عمل ع ج و ما  عزز إيمان الفرد بنفسه و ا تأث وا ع سلوكيات كما  عله أك ثقة من نفسه، مع العلم أن عملية الثقة لد
ون  ضه أين ت ع ة مختلف املشكالت ال  ة ومواج ة ومجا الفرد داخل املنظمة من حيث األخذ بالسلوكيات اإليجابية من ج
ولوجية لتخطي املشكالت داخل املنظمة خ نا يمكن لديه القدرة الذاتية والطاقة السي ا، و اصة  ظل الثقة بالنفس ال يتم 
و مفتاح لتعزي الثقة النفسية للفرد داخل املنظمة.  ن النف    القول أن التمك
عزز اإلحساس  ن بالكفاءة الذاتية من خالل التعرف ع الظروف ال  ز إحساس العامل عز ز الكفاءة الذاتية: يتم  عز
ا عن طر  عتمد ع تقديم معلومات عن الكفاءة بالضعف والتخلص م ال  املمارسات التنظيمية الرسمية وغ الرسمية  ق 
اب ومالك النور،  ه ما 206، ص. 2017الذاتية(عبد الو ن النف يضمن للفرد معرفة مختلف نقاط الضعف ال تم )، فالتمك
ه  جيا أين يدرك الكفاءة الذاتية ال تم ا تدر نا أن تجعله يتخلص م مكن للفرد  وتجعل منه فاعال أساسيا  أداء املنظمة، و
ه  عزز إحساسه بكفائته الذاتية ال تم ن الفرد نفسيا  ، ذلك أن تمك ن النف ر املنظمة من خالل التمك ما  تطو يلعب دورا م
ه.   ع غ
ار بم رك األسا نحو اإلبت ن النف ا عت التمك ار:  ز اإلبت ار عز ع أحد األسباب ال تؤدي إ اإلستعداد لإلبت
ن النف يؤدي إ شعور  املقابل فإن ضعف التمك ساعد  تحقيق الفاعلية التنظيمية، و ذا ما يجعل منه عامل تنظي  و
عزز السلوك اإل  ياتية  ق تخفيفه للضغوط ا ن وعن طر ار، فالتمك ن ع اإلبت م غ قادر ن بأ اري وسلوكيات العمل العامل بت
م والشعور  بامللكية والسيطرة ع عمل ن  ي يؤدي إ شعور العامل و بناء تحف النف  ن  التمك يجة لذلك فإن  ة ون املرغو
اب و  (عبد الو ز األداء التنظي عز اية  ار و ال ز اإلنتاجية واإلبداع واإلبت عز مالك بامللكية والسيطرة ع األعمال يؤدي إ 
دارة اإلبداع  املنظمات، حيث أن spreitwer et al. 1999)، فقد أو (206، ص. 2017النور،  م إلثارة و ن عامل م ) أن التمك
ة  إتخاذ القرار يحسن من  ر ن إمتالك ا ية والتنظيمية، و شار العوائق البي ستمر بالرغم من إن ن  ود اإلبداعية للعامل ا
ن(ماجد ع ومحمد سيد، مستوى الطاقة اإل    ). 299، ص. 2018بداعية للعامل
ة للتصرف  طاقاته  ر امل ا ار واإلبداع ألنه يمنح له  ساعد الفرد ع عملية اإلبت ن النف  نا أن التمك يمكن القول 
الفرد ينطلق  النفسية  الناحية  للفرد خاصة من  املناسبة  ئة  الب تتوافر  أن  وما  اراته،  وم بتفج   وقدراته  ار  اإلبت نحو  جيا  تدر
املة  شعر بالسيطرة ال عمل ع جعل الفرد  ن  ا، خاصة وأن التمك داف املراد تحقيق ا نحو تحقيق األ الطاقات ال يمتلك
ن  ل خاص، فالتمك ش وظة إبداعه ع أدائه وأداء املنظمة  ع عمله ما يجعله يبدع  مجال عمله، أين ينعكس بصورة م
القرار والسيطرة النف ا الفرد  إتخاذ  ال يمتلك ة  ر ار واإلبداع خاصة  ظل ا إثارة دافعية الفرد نحو اإلبت عمل ع   
املة ع العمل الذي يؤديه.   ال
  صابر بحري ، م خرموش 
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القدرة ع  التا فقدان  للقلق واإلكتئاب، و عرض املوظف  ايد الضغوط بالعمل  العمل: ف التحكم  ضغوط  ز  عز
ك  ا   ال ل حلول  يجاد  و العمل  ضغوط  تحمل  ع  املوظف  قدرة  من  د  يز النف  ن  فالتمك يح،  ل  ش والتفك 
ا(سارة،  ت 169، ص. 2017ومواج ئات العمل، وألن ضغوط العمل أ ايد  مختلف ب م ضغوط العمل ت )، واملالحظ أن 
دة ع التقليل من  عمل اليوم جا ا  لفة للمنظمة فإ عد جد م اتجيات والتقنيات وال  ا مستخدمة العديد من اإلس حد
ن النف لدى األفراد  املنظمة ع تقليل ضغوط العمل  عمل التمك اتجيات املستخدمة إذ  ذه اإلس ن النف أحد  التمك
ن النف  اته الضغوط، إذ أن التمك ة ومقاومة  ا الفرد  مجا يمكن الفرد من إستخدام مختلف  من خالل املعرفة ال يمتلك
تخاذ القرار  مجال الضغوط  ة اإلختيار و ن يمتلك الفرد حر ضه، فح ع ة الضغوط ال  اراته  مواج قدراته وطاقاته وم
م  ضه لذا من امل ع ال  ناسب وحالته ومستوى الضغوط  مع ما ي يد مع ضغوط العمل  ة للتعامل ا ر امل ا ون لديه  ت
ة ضغوط العمل.عز ن النف  مجاالت العمل ملواج   ز التمك
ام  عكس مواقف األفراد نحو امل ري من حالل عدد من املدارك ال  و افز الداخ ا ز ا وافز الداخلية: ي ز ا عز
ذه املدراك مثل:  م، و ا  وظائف   ال يقومون 
) شعار املوظMeaningاملع نا إس صد باملع  ن ): و ف قيمة العمل الذي يقوم به ومعناه، فإن املع يتضمن التوافق ب
ة أخرى.  ة، واإلعتقادات والقيم والسلوكيات من ج ا الفرد من ج   متطلبات العمل واألدوار ال يقوم 
ع عن مدىCompetenceالكفاءة( ذا  حقيقة األمر  ام جدا و ارة والكفاءة أمر  إعتقاد الفرد  ): الشعور باإلقتدار وامل
ارة عالية.  ام عمله بم   وثقته بقدرته ع القيام بم
التصرف ة  وحر عن (Self-Determination)اإلستقاللية  ع  اإلستقاللية  فإن  والكفاءة  باإلقتدار  الشعور  إ  إضافة   :
ق    ا له  األشياء، فيصبح  باإلنجاز، وعمل  األمر  ته باإلختيار عندما يرتبط  الفرد بحر لتنفيذ شعور  املناسب  البديل  إختيار 
اص. ة نظره وتقديره ا ناسب مع وج   العمل، بما ي
) شغيلية(أحمد عبد اللطيف، Impactالتأث ة وال اتيجية واإلدار ، ص. 2017): درجة تأث الفرد  نتائج املؤسسة اإلس
320-321 .( 
الداخلية لألفراد  وافز  ز ا عز عمل ع  ن النف  الفرد نحو ما يقوم به من  إن التمك ات  املنظمة من خالل إدرا
ا له للعمل، كما أن الشعور بالقدرات  ما ودافعا قو مية ما يقوم به يمثل ذلك حافزا م حس بأ شعر و س ام، فالعامل حينما  م
عد  األخرى  حافزا داخليا يدفع الفرد نحو العمل ونحو  له ملمارسة عمله  ا وال تؤ امه ع أكمل وجه، ال يمتلك إنجاز م
القرارات املناسبة ألداء  الفرد نحو العمل ونحو إتخاذ  ا يحفز  عد مؤشرا قو العمل  ا الفرد داخل  ولعل اإلستقاللية ال يمتلك
ة ألداء عم حفزه بدرجة قو عمل به يدفعه و و منوط به، كما أن شعور الفرد بأنه مؤثر قوي  املنظمة ال  له ع عمله وفق ما 
  إعتبار أن ما يقوم به يؤثر بصورة مباشرة أو غ مباشرة  نتائج العمل. 
أيضا  مجموعة من  يؤثر  نما  املنظمة، و القيادة   نمط  يؤثر فقط   لن  ن  التمك وم  مف إن تطبيق  التنظيم:  ز  عز
وافز  ، نظم ا ل التنظي ي واألجور، وأساليب تقييم األداء، وأساليب ونطاق اإلشراف العناصر الفعالة  أي منظمة مثل ال
ة محمد،  يم وسم مة(إخالص إبرا ا من العناصر امل ية ومستوى األداء وغ امج التدر   ). 39، ص. 2017والتحكم، وتصميم ال
ل التنظي و  ي ز املنظمة من خالل عدة جوانب تتعلق بال عز ما   ن النف دورا م وافز يلعب التمك نظام األجور وا
ل عام  ش ر جليا  األداء  ن النف فذلك يظ ون األفراد  املنظمة يتمتعون بالتمك ن ي وتقييم األداء واإلشراف والقيادة، فح
ز القيا عز م   سا ن النف  دة ال وع الكفاية اإلنتاجية للمنظمة والفعالية التنظيمية لألفراد داخل املنظمة، كما أن التمك
ي  املنظمة ز السلوك اإليجا عز اتجية   إس ن النف    تفعيل مدخل التمك
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شطة ال يقومون  مون  تحقيق مسارات القيادة املرسومة من خالل األ سا ادفة أين نجد مختلف األفراد  شاركية و ون  ت
  ا. 
اتمة:  -4   ا
ري  مجال السلوك التنظي يلعب اليوم العديد من األدوار  وم مركزي وجو ن النف كمف ما يمكن تأكيده أن التمك
داف املنظمة ال  تمام الالزم من أجل تحقيق أ ى املنظمات توليه العناية واإل تتعلق بمسارات املنظمة، ولعل ذلك ما جعل ك
النف  ن  التمك مية  أ ت  أثب ال  التنظيمية  الدراسات  ا   إل املتوصل  النتائج  ظل  خاصة   ا  والر  املنظمة  ر  وتطو
اتجية ومدخل أسا  املنظم   ة يمكن من خالله تفعيل السلوكيات اإليجابية  املنظمة. إس
مة معقولة  عملية  م مسا سا ن النف  ن النف ع إعتبار أن التمك د التنظي اليوم بحاجة ماسة للتمك إن املش
امل ورة  س ضمان  ا  شأ من  ال  السلوكيات  ذه  ملثل  بحاجة  املنظمة  وألن  اإليجابية،  السلوكيات  ز  داف عز األ وفق  نظمة 
  املسطرة. 
ن ع املنظمات اليوم  ، لذا فع القائم ن النف ان مستفيدان بدرجات مختلفة من التمك عت إن املنظمة والفرد معا 
ن خاصة وأن التأث وا ع مخرجات اإلنتاج  عم الفائدة ع الطرف ي  ن النف لألفراد  املنظمة  العمل ع تحقيق التمك
مة بم اتجيات والتقنيات األساسية املسا ادة الكفاية اإلنتاجية، ولعل ذلك ال يمكن تنفيذه إال من خالل معرفة اإلس ا يضمن ز
ن النف للمنظمة سواء ع السلوكيات  تملة للتمك ات والنتائج ا ة، ومعرفة التأث ن النف من ج  تفعيل وتحقيق التمك
  داء والكفاية اإلنتاجية. التنظيمية أو ع مستوى األ 
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ة واإلقتصادية. م   .1. ع12للعلوم اإلدار
ـــــــة، ختام محمد العيدي. ( ســ ن النوا ـــــ ــ ا حســ ة محافظة 2015زكر ـــــ ــ ــ ة  عة ملدير ية التا ـــــ ــ ــ ن اإلداري لدى مديري املراكز ال ـــــة التمك ــ ـ ). درجة ممارسـ
سانية. م ر سلسلة العلوم اإل ا. مجلة جامعة األز ا العاملون ف   .2. ع17الكرك كما يرا
ي. ( اظم تر ية  ن اإلداري وأثر 2017ســــ ــادية ). التمك ائية. مجلة العلوم اإلقتصــ ر ــناعات الك ه  اإلبداع التق دراســــة تحليلية  الشــــركة العامة للصــ
ة. م   .96. ع23واإلدار
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ر. (  ي طو ن بـاملكتبـات 2008طـه مـد ــــــة تحليليـة ألراء عينـة من األفراد العـامل ــ ـ ــ ام التنظي دراســ ز اإلل عز ــــ   ـــ ـــ ــ ن النف فـة رفـاع، دور التمك ــــر ــــ ــ ـ ). شـ
ة. عا زائر   .13امعية. مجلة أداء املؤسسات ا
ـالق الطيـب. ( قيـا العـامليـة. مجلـة 2019عبـد هللا عبـد ا ــة حـالـة جـامعـة إفر ـــ ــــــ ـــودانيـة دراســ ــ ــ ـ ــ ـامعـات الســ قيـة الوظيفيـة بـا ــ  ال ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ن النف ). أثر التمك
  .19، ع5األندلس، م
ــناوي. ( ــ ــ سـ اظم ا م  ـــــل كر ـ ن، رسـ ـــــتطالعية  العتبة ). تأث2017عمار عبد األم ع زو ــة إســ ـــ ن دراســ ــ للعامل ـ ــ ـ ـ ن النف  جودة حياة العمل  التمك
ة. م لة العراقية للعلوم اإلدار ة املقدسة/النجف األشرف.ا   .53. ع13العلو
ــــيـد محمـد عبـد اللطيف. ( ـ ــ ــــ ـدة، محمـد سـ ــــر ــــــ س اإلبـدا لـدى معل محـا2018مـاجـد ع الشــ ـارات التـدر ــــ وعالقتـه بم ـــ ـــــ ن النف فظـة وادي ). التمك
بية بأسيوط، مصر. م لية ال   .4. ع34الدواسر. مجلة 
ن 2017مرزوق سـارة. ( ن  تحقيق اإلندماج الوظيفي للعامل . 4. مجلة دراسـات إقتصـادية. م-سـكرة–دراسـة حالة مجمع عموري –). دراسـة أثر التمك
  .3ع
ي، طارق نائل  ن  املنظمات 2013اشم. (ناصر محمد سعود جرادات، أحمد إسماعيل املعا ن النف للعامل يك  تحقيق التمك ن ال ). أثر التمك
ليل للبحوث. م   .1. ع8األردنية العامة. مجلة جامعة ا
مزة مــالــك النور. ( ــاب األبرو، ا ــــلوك العمــل املنحرف من خالل الثقـة  القـائــ 2017ـادي عبـد الو ــــ ــ ـ ــــيطرة وجودة العالقــة  سـ ـــ ــــ ــــع السـ ـ ــ ـ ــ د ). أثر موضــ
لة األردنية  إدارة األعمال. م ومية. ا شفيات البصرة ا ن  مس : دراسة تطبيقية ع العامل ن النف   ..2. ع13والتمك
